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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu  dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung 
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Selama kau memiliki Tuhan, 
kau akan selalu lebih besar dari masalahmu, 





Dimanapun kita menuntut ilmu, percayalah pasti akan ada suatu hal positif yang 
akan kita dapatkan. 
 
 
Dalam kehidupan, seseorang harus mempunyai target untuk mendapatkan apa 
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Penelitian ini dibuat bertujuan mengetahui peran identitas budaya berdasarkan 
pengalaman para Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dari suku 
Jawa, agar terhindar dari adanya gesekan yang berujung pada suatu konflik.  
Penyeragaman dalam pemakaian bahasa oleh pihak internal pondok Gontor Putri 
agar terhindar dari miskomunikasi melakukan komunikasi verbal pada interaksi 
antarbudaya dari pengalaman  para Alumninya. Berdasarkan pengalaman Alumni 
Gontor Putri suku Jawa dalam  mengetahui adanya perubahan identitas budaya 
yang mungkin terjadi dikalangan santriwati suku Jawa dalam komunikasi 
antarbudaya. Pemaparan dari para Alumni suku Jawa terhadap pola komunikasi 
yang terbentuk dalam komunikasi antarbudaya yang terjadi di Gontor Putri. 
Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Alumni Pondok 
Modern Darussalam Gontor Putri dari suku Jawa. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini mengupas 
seputar pengalaman para Alumni Gontor Putri, penelitian dilaksanakan pada 
Alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) 
bertempat di Tanubayan Bintoro Demak. Jenis pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa (1) Mengatasi 
gesekan pada komunikasi antarbudaya santriwati suku Jawa lebih menganut pada 
kebudayaan Gontor Putri untuk lebih memahami dan menerima 
kebiasaan/identitas budaya lain, serta harus memahami sifat masing-masing 
individu untuk menghindari adanya konflik (2) Menurut pengalaman para Alumni 
terhadap penyeragaman bahasa oleh pihak Pondok  Modern Gontor Putri agar 
memakai bahasa Arab dan Ingris, serta menerapkan kaidah-kaidah/pelafalan 
dalam pemakaian bahasa agar terhindar dari miskomunikasi (3) Terhindar dari 
konflik para Alumni suku Jawa ketika masih menjadi santriwati untuk lebih 
memahami individu bukan memahami budayanya,  harus menganut pada budaya 
pondok Modern Darussalam Gontor Putri agar terjalin komunikasi yang efektif 
dan tidak muncul suatu gap/kelompok oleh kebudayaan masing-masing. Serta 
menjadikan pengetahuan dan pembelajaran dalam interaksi antarbudaya. 
 
Kata kunci: Kata kunci: Peran identitas budaya, Komunikasi antarbudaya, Alumni 
suku Jawa. 
 
 
